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I.研 究 論 文
1.稲日加こ於ける微細気候 〔Ⅰ〕(松野満寿E,畠山伊佐男, 山田忠男,久世源太郎と




共著).銀貨及園芸 12巻 12号 .3049-3063(1937).
4.防凪林の微細気象に及ぼす膨珊.菅森県平館防臥林効果試験地に於ける観il"J.腿 菜
及園芸 14巻 2号 :529-535(1939).
5.梅沢 砂丘に 於 ける夏 期 の離郷 気象的 状,;A.耶物及動物 8饗8腎:1282-1292
(1940).
6.微細気候の観測並びに研究 (第 1幸田 (削川忠犬と共-#).潤節婦公会研究柁筈 9
輯 :406-416(1941).
7.尭温,気温,風速 並 び に 日射丑の 日記記録 の一例.科学 11巻 5号 :201-202
(1941).































21.妻赤カビ病に関する生態学的研究 第2報 子のう胞子の飛I"lkと気象 (1)(井上成
信と共著).段学研究 46巻4号 :184-192(1959).
22.細物病原欄の胞子飛散に関する研究 第 1維 新E]動連続胞子採搬器について (井
上就后と共 著).曲学研究 47雀 1,2号 :84-86(1959).
23.細物病原菌の胞子飛散に関する研究 第2相 5,6月の-表作地における状況 (井 L
成信と共暑).曲学研究 47巻 1,2号:87-94(1959).
24.長良川河口における塩分および水温分布について (松原茂,瀬尾琢即,山口信1,















































45.夏卿 こおける大型ブドウ温室の徴気象観測例 (木村和裁と共著).段学研究 56巻
2号 :105-117(1977).
H.著 書
1.怨業のための気象観測の仕方.災'#防除旗退先攻斯典 311-331(日本旗業気象学
会編).養賢隻 (1954).
2.気像と応用生物.生気象学 733-787(日本ft気負学会編).紀伊国屋書店 (1968).
56巻 (1977) 73
